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BACK TO T ECH JUNE 6 TO 10 FIFTIETH ANNIVERSARY CELEBRATION 
VOL. 6 WORCESTER, 11\ASS .• \\-\\ II. 1915 NO. Jl 
Springfield Wednesday Track Season 
\ . ,\\. C. ~. CoiiCit<' in fir<l \\ld·\\ crl. Dual M«l v.ilb R.,ll$Selaer ''"l 151h 
Uamc 
Tt-\\1 Jut"'.'" TU f)tttll\\t .:-.~HHtH\ 
lineup fM TomMrow's (lame 




Sh~'t'hnn 2h llmnl If 
< ~. t"'t'llt~ at• Ztl•lauin ... k.' 
"'" \\ h<•t'ir• th ~llllt•r ;jlo 
~<tll'kn··~ tr ll.iuharot ... uo II 
:-\tun<-•· \\ halrn I h 
C:ll'.Jti"Uit .... hiuollo• :!lo 
Du Jl•b o·( 1• lv111 t UH d 
(' ou .p rf ~UtH' f' 
I.UC'I'JI l.o ·~ ,, 
rurnhh•u I' C'f Lohh Jl 
Tlois ll'$l'k -"01\ h&! he<-u 1he mo•l 
"'~ul 1h:u Tt"<'b 1uo.~ .. ,.,.,. -u - rrw:u 
I>~O pouot• of vi£.,.. Ont> ulll) n('('tis w 
rro..,.. u1·~r to Alumni Ficltl a101l \\' Aidl t hr 
hu-g<' "'IWI<l out to nollf'C ll~t•llill(t'tncreNot' 
in numbt'r. OVI't mher )e&.nl. At! ror 
qun.hty, orw only hiUJ to go ovrr the r<>wrtl 
tilt• t ~Jtm lw .. m,u1f• this }'~\r tn tu)lt' lhf' 
10\liNl\'C'Illl'fll 
Tlw M'olffin ~•urtt•l "'ih 1hc ~1. \ . t' 
mee1 , 11 hi~h 1urntlCl out u• II(• 11 walk ""'~'~ 
for Tt'<'h. Tht> Clrlll>< Mf'l't rwooo· llt':\l nnol I dt.,.piU' tht' rnt•leml'nt w~uth~r th~n> "rr~ 
manl rl~·. •·,f:\Htttf( eveht.-t ·1 •~ Trmu ~ 
t\lN't \\U10 :l t•utl r·INt• ~urpn ... t• In t'\{'~· 
l>o~ly. iurl··dirou: th~ I!JtrtrtlN "<ltlJ>t'o'oll·r-" 
thrn .. ..-lw•: 11ha1 had l~·n ""'""' ft>t>~ ar•l 
LU '""' tltt.•lart.nf..,._l u f"f'f nf tJ1e ~...,.m tun1Nl 
'111 i~ wM·k tho· '"""'""" '"'"" "'' ~ • 1,.., 11111 hi IM• ,,..,., 'II <Irk . In All ''"'' n·o t·l• ~IUl•l .. , m.t• ,.11h :-prlhjllit'l•l ) \1 <'. ,\ tlw ·11'1 rL•llllt f<"hture "'"' hft-n Ito" .-1111• 
C'ullt# ounl 11•1' ntl•t'r 'llttlo ;:lo II ~'~"' " 
Collf'l{('. n,,. funut·r '" pt .. ~ t•l loen• ,, t 
.\ lumm fott'l•l \\'edn....J"' .11 I 00 1'. ~I 
aud •nil '"' tlo<' lm-t n.j.j • ..,.,.k nthlt'lu 
ronu.-.t 111 Tt't·b', h~'tnn . 
I.Jlll" C'&JI bt' olt·h:nlllnl"l .... Ito tl" 
nrength ur th~ \' \1 . C .\ . Collt'ge '"''' 
re..1t«t w 'J ech 1 he Spru•idtl'ltl tnt•oo 
ka3s. .. , Atllllt~t hv lht" -iUUt 'C'rf\ r .... .J, 
thttl !Jot~ ('row< lcJI'l hi 1hn1 coo11(1r.t> but· 
IJJI@; IIII;IU!ll<l lltt! ""'tile Ill ... ,, 111111 lJ1n~ Ill\\ I' 
hdrt• dt'fett.tctl l\1 A C, >~hu c;.wl> 
tTounet'\1 ;.; H . Htut<'. llc>~•t'I·CJ , oorn-.·1 
judgnuml ur Uocir wort h "'"""'l IX' IA.IItl 
£rom tlu• riiUIHinhuul tt'III>I)IIIUII. \\'1'<1· 
t1ct«luy "'II tell. 
1 LCI! CABIN I' I OIHlAI\ Ili.S 
Th• nuuuul ,..('~ ttnJ:.-Uit •~mft r••nr• 1 I J 
lloo • To ·h \ \1 ( , ,\ . o•·olmu·l \\ M lwld 
:tt :O.It·tliJol! Jun•1i1111 l:uol Satlll'h) n~od 
~ur-cl"l\" 11~, t·•hu1t·C V.l\.8 •t't1•rn1•nm•rt 
l o~ 1·n,t 1.. \\ 1lh (;,.,,,.nJ "•·t·n>IJll') ,,r 
"'" t'H) ) .\1 (. .\. ·"''' r ;,J.,nnl I 
~Jwa •;,;, ("h umutn nf I hi' ,\d\·i•nn 
Conumttf"t .\t tlu" t"rtll((r(•JW(' th~ f•t'Tl-
Jtl'l\111 fnr th~ t~>ll InK lt'St Ill\• l:tl.l'n lift 
m tlf't&il nnd J•lau• IJ,.tl Coor ,, JtCtt•l •lnrl 
ne t fft!l. 1lol' mrn "'"' •oill romr>OM' 
tl·~ rahmN Cor the """'"It )t'lU' ""' '" 
roll<> ...... 
l're:-o•lt'fll T \\ ~·AI'II».,.orth, \ 'ioe-
f>rft.nlt·nt 1\ H t.,,.,.ton;St-c:rel.l\1), l\ C' 
~'trth ; 1'"""'''"'r \ \ 1-lrullh, and the 
fo•UttWIII~ Cluum.cu or ~momiu~. Nev. 
:-tudent.<, llnrold S \\ hite; :llerobcr81up, 
Alfrt'd \\ . Vnutr.-: l'ublinty, 1\'onnan C 
Firth, \'olunt.~~ry• Study, Wm \\ . SpmU; 
lmht-trial i'forvil'f'. ThMdoM" Kl0ot11; lloy11' 
\\ orlo, A linn II Ricbardt!lm; !'dlolar..hil)• 
t'ruU'I~ llurd: ~w. Sidney Swallow; 
IJ IUltl-hook. Harold .\1. Toombe; CalendiiJ', 
C:l"'l'lte II . ,\l~en·rornlm•, lkli~tious .\Jeet-
ing.;, W. II Colburn; l'01111lnn<, i)Qu((IIL"' 
F ~liner : :\nnhfil'ld, llurold S \\'loite 
U•trk ••l tl (• t•~1 10 f"\:• n • \"t!JII . 
11u It U 1 i• non: rl< uloh " ''II b.al llo•'t'OI 
<.. '''' uu \\ lll'l'f'fl h:..~ flotllllllllt•l I lot' 
r•lt nchol "' rk "I'"'" hot.< rharot•lonznl 
lu• e.· •r•"f r \d't thf'" t'1ncit'N f·•r tf)t• lt»t fu11r 
Thf' l.!ll'al ... t 1'4UlU • iuuf'r in t·"'\try fl·•'t'l 
""" ......... 1\(•1 ::Cl ot•i•il 'l'i, ''" r .. m .. r 
E11gh•h lltrth rtar 
.. ~trNch ., 13ylnr i_, doln.K M•ll1t lin~ 
work •n tJoe h~Slrit'r I'VmLI!. lit> tu..< out 
l>!'eJt ''1!1}' hsrd pu..hed "" yet. hut hclore 
the BeaSOn i~ d<l"t'<l it is proh.U.I~ thai h" 
will b~ UJI a nt'U ret'Ord 
Rieker l'quuled 1 he Tech reronf rur lh•• 
l!'lO '""' fHII in 1lu• ('J,.,., .\le4!1 and \1 1tb 
the nddtt10nal 1 ra.oumg or 1 he r~i.ul •t.'Otl'onn 
i~ running Lkc a clod< 
PniH'I'II lollS '-n runnm11 well thi>o 
t')lrinJI'. :.OIU.judi(Jru~nt loot him tltl' hnJr 
CC'ontinmd 01t Page 6) 
Excavation Work Nearly 
Complete 
Tht• l'f•000\"1\l of tlj)))Nl\1111814'1) li\·~ 
thCI\_,td ('Uhi<' ~ ard· of c•lll'th fi'C>I11 Blii!s 
1- "'ltl hw< krt n hr~t hull' on th~ wuund. 
1111~ l' IIIII' nf 1)01' liJ'>ol lllttlt'ttul ~l!(ll~ Of 
t)Jt• n>colo~IIIIIIH uf lh~ hoJ)('>o nf thll mtu1y 
WhO hll\'C' wnr\.c;(, \\ ttl•'""' !tllfl WtUli'd 
fur :o ._\ 111 HI Tc~•h \ftl'r nhmn thrt>e 
ruHI " httH 1\t'i'l.•' wmk l""''flf•otll)· nil tb~ 
t'\t'n\·tttum fw tlw !!.\'"' t•M·t·pt thnt for 
1 he• •winunin~~; tliKol h11~ IK~·n ronopiNrd. 
' "''' J?rirlu), wnrk """ II<'Jtllll 1111 lh~ 
4'HIH'ft'ft• ruul111"'"~ "'lilf'h IIH'JUI~ llutl tht' 
rnnt<'t-1<1111 will •un·l) ht· 111111 tlunng Uw 
F1rt wt h \ttm\'t'n. \r~ t•('11·hll\tann. "11l('o 
br'tllllll o·uulnoN fM I lot• lnulolnoJ( In~• ht<'D 
lo•t too t lot• llulvH~•· \'r~ln· nntl II nlruni 
I 'll , "h' t to I' I> \1 dlf'r 'IH, 1• tt;.,,tnnt 
fi. fll" ru~c•·n•lt·nl. :uul •l·t• pluntiHh~ t·on-
lnul h~t• lw•" h·l roo l'ut·~r·r a rut flit'(', nf 
\\ urr-t'!olt·r. 
n Cit r>~on ~so~t " 1.xrosn to' 
011'1~1\1 
J•..,,r lln11l I t, II•• h..., '" •"t ar>-
l Wfllt-.1 a Jlltftr uf I1WJ1nf,. at llu l'lti~.;UU:'V 
I'JU"tflf" ' ·'1• .. •11•>11, lfa• oloJII"" 11o1JI lot 
tn fYrJeN:('IIOil •ath tftf'! fttllhOIUhih• fWX ... 
loll•ot• 111 \\luth 1 ttf'II~:UI• 1'\t'f':\· \noeril'Ail 
nwl uum~ (.,_,.,~ tcuutu(BI"tun-r• J•nrtic; ... 
I"'~<"· l'ruf~·r c:nllul' I• v. ,.lrt· •I) lolt 
{hr tftt' N.,. ... , 
SA, ITATION T~ IPS 
n ... f'IH> Ill SolOilf\l!IID, uotlf'r ,.,....,. 
F Bonnrt , Jr, '""' N•rnr•IN~I 11~ annu11l 
III•JM'<'Iitm triJlf', wilh tht> n•rplinn nf thr• 
tnp t•t H<l"llln Hn.r!Mit whu·h r ••·lu olulr~l 
for nc•xt ThuJ'IO(l11y. Thr rio..,. luUi ,.u.af'Ci 
ih~ Hpri111dir•l•l WAir•r \\ nrk• ur ~lundulr, 
th~ \\oft'( •ll·r l'ouoflc•~tl lun t>lnnl. mort 
l lor• nt·\1 Fhr•lolnu·11 •t·llltl(t' ttlnrot. 
SPECIA L· NOTICL 
1\e" •eek's issue \\ Ill be u. Jl, 
complelln~t t he current >ellumr. 
The Firrleth Annh etat) Celebra-
Liun I~ A ~ulllclen1 occasion to •ar· 
rant ~orne special prorram on tht 
part of the NE\\ S, and tbr 5talr 
plans to publish t\\O sp«ial luuct>, 
""" on Tuesd"'' June !!, and on10 
on Thursda1, June 10. In adlll· 
tlon to the · cunen r SLhool n~• .. , 
~c.,.cral feat ure~ "ill lw cmbudlcd, 
lndudint n hi~.,..> of T«h Cor 
thc p:w flrty )'ears. nnd all lnfor-
mnllon rt'ltartll.njt ~ommcn<ement 
nnd the <\nnh l'tllllr\ Ct>l,.brallon. 
T he pri~<' \1 ill bc '"'" ;.,"'• p.-r l•1u..,, 
but 111 "' er) student the'"" is'"" 
•Ill be sold fur fifteen •••nb. The 
plan must receh e the 'omplcle 
surport lrom lh(' $ludrnc bu(h lit 
SU\'Cttd, a5 flUID\ sredal t,f'C~'t'~ 
"Ill b.., ln•urr..,d. Ohi!<lon <~I· 
Ialor' •ill ~e )"" th~ "1!<"1. Coot 
)OUr fillc:c:n -.enb. Cuplc~ "ill I><' 
mailed to a n) addreu ~ uu de<lrc 
. , lb.l• prlc ... 
PROFESSOR COO"Il!:. \~ Jllllll: IS 
\\ llli:L\ SOl OHT 
".Jud~t"" C'<M•mh find. llot• 1»1 ul th1 
,..>¥mu " bu.)· ,,,,,. fnr hun On Mo >da), 
!lltly a. hr "'"" fllll' n! '""' juct~ .. .,. co£ lhr 
priM' t<)M'WI\ft Ill thr )•:pi <'OIIfli Tloo!fJltl!ll· 
r.al &·hoot in C'.ambmlfl•· 
On !lby i lht• "Jwl~l " "''"' t• •·••nl m 
lu~ nffiriAJ r"pnt~l) nt lht· Mnual Jj J 
Jl'cnwic~ drblltrlllllttlll'n-. 
1'omotro\\' l'roll'l' ur Comohot lot In 11i••c• 
11.11 illw.tnu«< '""" '" tlw \\ lnthn•t• llJjoth 
HdtiWll ror1 "T~ltnio•nl h<IU<'ltloon uf To-
tiny," wi1l1 ·l~"'i.otJ rt•ft•r•·nN• lu t lot \\ nr• 
N'llt••r Pnlyh>Clonu· l uotJIUi•·. 
'"""' >~eclo the ~tior .\l~:t·hullo<>~ rn111le 
• 11'>-l "" thl' lru.,e \\ !'>!lint.:IO{oUtf!JI!UetJF.ine 
1 ll,r .Xurttm ("u ·nu-. nadnt'! hi! thPo 
•vnd IM')!.corol mut nf II.• land 11 tloi• 
Vlt-ir'lit~ . 
C.\1 t:o>;IJ.\~ 
!IIIII THb ~t '101> ' toto 10 l'a1nplwll 
Tll SI)A \ 5 1'. \I. II•'J:IIlar \t·•l•thl) 
Bu-•m· .. ~1c..IUtJ! .,( Ttflt .:\11•" 
\..,ou:.ttmo , foJ~,wo..J It\· IIU'<'liDK to( 
Jo;.Jium .. J ""'"" Tt.tu ~ ....... II uld· 
lnp;. 
\\ J:ONCSOA\ - 1 1'. lit. B.'>•·ball . \\ 
P I. ""· \ .\l c·. A. C:OIIt'll:t' Alncn• 
"' 1-'ichl. 
SATLROA\-2.:.10 I' M . Tt~~rl t.l~<·l 
\\ . 1'. J. ""· R P. I. Alumni hdu. 
Ha!!t'bt.IJ \\ P . I , v• 8 , II !-tal" 
11t Durhrtm, '< If 
WEONESOA\ TO SAlLI(UA'r -Ttnl 
St:\'\~ ~pf'i'•tn.l lN-Ut· C':tiiVll!(. 
, TLCII 'I E WS \ \ "\' II. 1915 
TECH NEWS 
1-'ubls.obed e•ery Tu.tay of U.e School 
Year by 
Tbe Tecb News Assoc;lalloa of 
WO«ea~ Polytedlnlc: lntt ltute 
THL I I' -\L TRAC"- \ILl I 
S3tutda) "'" be Ute Lht opp<>rtun•t~ 
tor the ,rudent bod> to see the trod .. tum 
ln a"h e "'"'" thh >ear. Elahr lime~ 
our track men hn '~' entered competitions 
Utl11 school )Cdr. nnd se•en time~ the) 
ha•c returned •ktoriollS. The onh d<'• 
Sl.76 real ,.., suffered In 3 CIOS<· relll} race on 
.07 the indoor trecl.. 
T"ke the outdoor team ba> met and 
c ,.. D.otU.'>I• '17 
A R CAD.- ' 15 
E I •. 81<.\GOOS 'IIi 
c. T lll BUAII1> 16 
c. l\1 I'O)U.:IItl\ '17 
II s C'I'-Jf)IAS ' I j 
J F I\H-' 'I~ 
J·:dtlllr·m-Chio.>f defeated 'e• ln~tland cofte,:e team• ut 
.\dYt.-<~ Eduor repute. and no"' "'" are to con1pe1e "'ith 
.\ch-t"<ll'} F:thtnr our rhal. ,.llh ,.hom "'c engaJtcd In an 
1\lunuj(tOfl Ed1tor interestin~t meet at Tro) lost ~prlna. 
;\ P.<ocinlt' Editor l "'lnnlnJC uut In the final count v. lt hout 
\ .. n!'inll' Editor dlllk ulr). Our baseba ll team has d ra11n 
\•-<W'tllli' Ed.Jtor larr;e cro,.ds; the track team a iSQ descnt.'< 
R. h Cu n-nLTJt ltl 
E. :\1 BAn.- ... 
,..,.,. . J-:dltor Ibis support, a nd ,..._.. look for 400 studcnh 
:\o·w Etlitor on Alumni field Saturda). 
~ ( Furrn I' 
BUSTh'ESS DEPARTMENT 
J . E. A1.uJol ' IS Buainee~ Manager 
v. B. w•~T '16 Ad nrtiSIOJ Manager 
P. P. MOlU)ICK '16 Subicriplion Manager 
AU commun.icatio08 abould be adctr-ed 
1.0 Tech N..,., Worcett« Poly-
t.echDic lrun.itu te. 
HEPORTI.Ih 
P . H IIA,u . .,.w, ' ll> ; n u u .. ATH, ' IS; 
I I .. !\I AJI.'H, ' I 
AU abecb abould be made pa_yable 1.0 
\he B'*- Maaapr. 
n. Tech Nen weleom• commun.i-
•tiou bu\ do. not bold iiMI! NIJIOIWble 
,_ \he opiDjou tbereiD up.....d. 
AU mat~w mu.,L bl> in by I P . M ., 
Tb\U'llday, a~ \he lateel, in ordt.'f to have it 
appt't\r m thl' •edt'~ ~~o•u•·· 
TB.E DAVIS PRESS 
BOOST TECH 
Editorials 
The but or success to the new \ . M. 
C. A. Cabinet in its undertaklnJs for th<' 
comitott )Hr. 
We hope no one •Ill ha•<' rfH'Itolt<'n his 
lllteen cen ts "ben the C'l' S coiiK toc 
comt.'S around tbls ..-eek. 
w._.. are &lad to see a n lntcr·fraternlty 
bueball leaJue s tarted. It should ac· 
complls h ,,.o purpOses; lncnase the bond 
of r .... uo,."Ship aJ Tech. and act more men 
Into ac.the • n-air exercl 1!, It Is one 
of the smaUI.'r lssuo:.s. "" m~ht $8). 
rt.'SUltln& from the openiDJt or t he new 
a thletic field. 
The ne,.s or our schoolma te's untimely 
death lase ,. cek o:ame •~ 11 se>~~re blo• • 
-\FEW IDEAS 
A pin our auentlon i.s t urned tu a t hletic 
d ues. T he • er) elfpresJ!ion hAS become a 
curse to the man) men "ho .11 'arlous 
times durlnJC the ) ear ha•e had a ha nd In 
coiiK tl"* or tryl nlf to collect them. Lp 
to lhe adoption or thr new athletic asso-
ciation constitution, there v.as no person 
responsible ror tbt.' collection of this a n• 
n ual aSKssment, and the abomina ble con• 
d iUon haa resulted t his )ear thlll no ac· 
cautc record Is a• allable of tht.' d ues ~of· 
IK ted . Now a slnxtc man is held •~· 
countable, and a t least the rKords from 
no• on can be accuu tely kept. 
The conditions t his year are part ic ularly 
bad. The freshman class Is quite a "•> 
from perlK I, )'<'I It Is far a head o( the 
tlweco u~ classu. We anrlbuce thl.s 
partly co a IJ'ealt.'r acth It} of the upper 
c.lua collectors amonr; the ftrst ) t.'&r men. 
but moSIIy to t he fact tbat Ute class came 
in at Ill<' •nl"* of our " "" l'ra of TK h 
spirit. T hey ha• e cauxhc ud rt.'IIKied 
this spirit In many ... ,.S, and we cruse It 
has nOI been due to an e..-<:eptluftlll c lass 
of mt.'n •hlch t hey may ha•&-bur to 
the deep lnlluence of this ne• spirit, 
which • Ill malo.<' Itself felt In e• <'n a morr 
profollnd manner on suc:ceediftlt classes. 
But •hat can • e A) of the Olher present 
dasw $? A ltfl.'at many names appHr 
on the lise "'lth not hi"* or onl) a part of 
the du~ credited to them. Is It t hat these 
m<'n can not pay the nssessmcnc, "hi<h 
Is less than one IM!r cent of their ann ual 
e )penses a t TKh? The lis t a lready 
sho,.s t hat the men " ho can tease A-lford 
Co pay ha•e d011e so ia ma n) case.. Are 
rhe Ol h<'r mt.'n here ror selfish pur~~<$. 
to cec ,.hat t he)' can out of the school, 
..-it h the idH tbattb<'y can do I hi< " ithouc 
pulllnc an)thiD& Into It? If so. ,.e point 
out, foe their • ery selllshness, that ~trod· 
uates, professors, oil men who ho'e hod 
colle,e experience, declare thai the more 
a man puts Into his college the mort.' he 
ceu out of II. Support of school acth Illes 
is a fundamental mannu of doinl[ wmt.'-
tbln~r ror the 6<:hool. 
It i~ a pit) thai ,. e ha • e not :1 m«e 
l'fficient S)Stem of collectinJt athltcic fees 
ht.'re, tbouJth t here are ad•nnllli!U to a 
• oluntat) subscription. It li• u the stu-
dent a chance to decide for hlrn~clf 
to the school, and particularly to his class- "hethl'r or not he Is to be a supporter 
mates and fraternity brotht.'rs, who knew 6nanclall) ot the athletic' ccams. \t 
hi m best. Whil~ the end eemed almost Purdue th<' athletic dut.'Ji- a fee nf $5 
sure for t•o cby:o. the <'Dtire Ulness •u 
so brief, so une\J)C'ted, that "hen death 
did •ome tbe ne..-s fell ••th stuo.alO« 
force on his most inOmlltC friends. \ ....,_ 
terdll). he areeted us .. lth a smile: co-
da), In HI Infinite "'15don•. our Creator 
has rcmo>~~d our friend rrom thi~ earthly 
5pht.'re. 
are •oluntar). " bwton is iuut'd to all 
men v. bo l"'l• USII:lll) sbout 90 rer <e nt, 
and t he mt.'n ,.ho ba\C~ not f"lkl are ea•IJ} 
di.stlnt:ul habte b) the absen.e of the 
bunon. \1 Stc•ens, Ute snutll <'ncinc<'r· 
int: !IChOOI "ith 40 enrollment Onl) 7Z 
per .cnt liS lar~te as ours. "ho e ba~ebn ll 
ream_.,._.. U4 such a '<tiff b"ule. the ou h· 
MRS. DAY. 311 Main St. 
T eacher of D ancing 
TELEPHONE, PARK 50!r.! 
Worcester and Prosperity 
ie all riltbt . But r emember. 
younlf man. that you can't 
e n joy pr oaperiry un.leee your 
collar•· riee. ehu•te. e.te .. a.re 
" O. K." 
M oral : Ruy them of your 
friende. 
Barurd, Smltr, & Pamua Ce. 
Birthday Cards and 
Booklets 
The kind you r fr iend s 
like t o recei\·e. 
JONES SUPPLY CO. 'J}.re'W' 
Merchants' National Bank 
Opposite City He ll 
Assets, . . . $9,000,000 
Harold L. Gulick 
repreKotinc 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Get Vour Oecorallons for 
House Parties Now 
I c. K. SMITH & co. 
I COAL 
20 per cent. olf o n all BIUUiel's 
letk: du~os ore $5, a nd e• cry man pays, 
u it is on th'-' tuition bill . Athletics at 
Ste• ens seem to be on 1 fi rmer bas is than 
uurs ha• e been in the pa.st, as it is $8ld 
t hat the v oss rK<'Ipu thert.' amount 10 
$5,000 a > e:or. The a thletic dues a t 
\\ . A. C. a re $3, and "" understll nd that I 
practlcall} e•er} mlln pa)S· 1\\ay " "' at 
Tech In thr future ~uc .. eed better than 
in'"" pa~t l 
\. M . C. A. F IN A CIAL CA.MPAION 
ThP Clill\'t\r• or I ht• •I udt•ul botly WWI 
brought 111 a "'""'' ·ru<•-illl•· nirr:ht. :\lay I 
,.,11, a tollll <>f 1:1;10 l•h>~lal'd 1111• M\11·
1 
\'"-'"of thl" (1\M!h~ "'" ~~ :ll OIIC't'. 
~LLU-NR 4"1.<\'" 01\ c-, (tt..f!_D(;EO AliT. 
.M <:. Stt-.·IA> ' t l'i t\ liS<t $ 14.00 
1:; H F'tllllt'l.• 'Ill \ :-7 .5~', 14.00 I 
II Trull 'IIi ll 71i~"< I <I .00 
,\ .\ .Smith ' Ill C ~··~ ;!().00 
s ,\ . Broot... '10 n r.a<'j 10.00 
(; \ . E.<t,abtuut.. HI F 100~, lll.OO 
\ II Rit>hard«m 'IIi I•' 00"( 9.00 
h . B. l.avnon '17 \ tG .OO 
li..j() 
17 Main Street 
Prepared for domestic uae. 
~fiRAND 
WIJERE THE PEOPLE GO 
~ANKUN SQ. Tel. Park 1870 
BEOINNlNO May 10 MAT. 
MONDAY DAILY 
The Poll Players 
Preee at• 
Curlu Fro•aa••s Bm tHII Play 
·'Sky Farm" 
B) EDWARD KIDDER 
Matlnet.'s, IOc, 20c 
Daii) - E•enings. 10,. 20... JOe, SOc 
Watch for the Poll Hat 
F Weltt.l'll 'li II 
H 8 Q10mh~ ' li f: 







r:J. .j() S..u , ... Sdllot P••••· Patte 1871 
;\I II Flint 'I i I> 
\ \\ . Frn.tll'l>' 'li Jo: 
\ Drt'd~nhui'J(,•lr ' li I 
II . ~. Wruh· 'li t: 
<' 1' .\mln·w· 
11 \\ J!iN 
D ~t. t. • t..olt 
-..; (.' Fmh 
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IN<X>RPORA TED 
Good Print ing 
for Tech Men 
Graphle Arts Building, U Foncr Stn:et 
,. ttll.f-1 \VOf'QeStcr. "'-lass. 
Patronise Our Advertisers. We reoommend them as reliable firms, where you Cll.D get goods that satisfy 
MAY II , 191! 
NINE LOSES 
Sensational Catch Causes Oereat 
~. U. C.6-W. P. L i> 
A sensationru oolch of Dt<niels' long 
drive Wll8 aU that prevented Tech from 
once more winning by a phenomenal rally 
in i.he llllfl. of the ni.ni.h. N. 11. SUite b6d 
&COred six run& in the fin~t, bu~ bad bo!en 
UIUlble to get another ma:n hom~. Tech 
bad gathered four runs in the fifth. 
8eventb and ctjt,blb inrungs, so Lbn.L ul 
her lMt Limt> at bai. tho IIOOTil stood 1}4. 
Greelll', the first man up, flied to left field. 
Wh('f'ler bit but ticlroey popped out to 
Cmm. TWo wert> down. tone bit. 
GlNISOn followed suit and Wbooler rt>ached 
home. "Peb" go~ Lo lhird and Jack 
made S«:CCnd. With two men on, a bit 
meant two run.'<. Daniels was bat ling. 
He l'Dis1!ed two out eurvea and fouled 
another. Then he mat the ball squarely 
H looked good for & bit to right center. 
Stone and Oleal!on sped for home. Tb~ 
crowd were already cbll('ring the victory, 
but Bl&tchford bnd been ntmriug tb~ hu.U 
at un nwful pace. He bt-nt ulnu)!ll double 
to l(l'tl.b the &phere with his !doved band 
Then he t ripped, turned 11 eomersnuJt, Md 
e11.01e up @llU holding the brul. N. H. C 0 
- Tech s. 
Tlu• vit-itans' rutll> in Lbc firol cruuu NO 
n rei>1tlt off our erron:< nod four biti>. Brod-
erick, the 6.nrt bat.Nnao, made first on 
GICMOn't! error. Fcrnllld Wli!:' .mfc when 
Greeno fwnbloo. A wild throw by Glen-
son ullowoo Broderick lO S<lQI'f' IUld put 
Welch on first. These three l'rrurs rtllhl'r 
WlllelLied Oanic18, nnd they began to get 
1.0 him. J.'our hit..~ lUld ono.~ more t!rror 
followed in mpid 8UCCCS!!ion, 8COring six 
ruJll'. Th~n Luoo ~lAced " D ick" whl'.n 
two weredown nndstruck ou t the last man. 
Luce pitched a fine grun~> for lhc nexl 
eight in.nings, allowing bu t four SC31len'tl 
bits. StonE", behind thE' bat, played a 
mnppy game. Meserve, for t he '~tors, 
got two bit!! out of four IlL hilt, while 
Cram p layed a brilliant fi~Wing gnme. 
The summary: 
XEW ll.urvt;OTll& STAT& 
AI! R II I'OA !'; 
Broderitlk t'i! 5 0 3 2 8 
F~rnald cf 4. 1 3 0 0 
Welch c 4 0 s I 0 
Bmckett 3h ... 1 I I 2 2 
Bi5SeU p 4 0 0 2 0 
<:rrun lh 4 I 9 I 
llazen 2b 4 I I 2 l 
l\Jt'rtl(>rve If -1 0 2 I 0 
BIJJ.tr.hford rl 4 0 I 0 0 
~fi 6 8 27 10 7 
\\ <H<U1.1'iTE.II Tr:cu 
All H [I 1'0 I £ 
:O:hN·han 2b a 0 l \l 2 0 
(;reen 3b .'; 0 0 0 2 :! 
Whreln lb ;; I 2 n 0 () 
Srirknt•y If .) 0 :l C) 0 
~ton~ c :) J 10 3 0 
Cle&!iOn ,;s 5 0 I I 4 
Dunit-1!1 p, ··f a I I I 0 0 
C:unp If :l 1 0 I 0 0 
Lurt• 1> 4 0 I 0 I 0 
Tombl<'n 0 I 0 () 0 0 
:l.'l 6 27 0 6 
lnning;o 1!!3~567!!9 
\ . A. dati' 1!0(100000()-{1 
Wore('o;l(•r 'f('("h 0000201 I 1-.'1 
Sf(Jit'n l.•a.--l'cmald Tw<»-bS>ie Juts 
-5tiekn~y. Double pla.y ... -Cram lo 
Broderick, • heclwn to \Vhcclcr. B.i!Jf orr 
- Dtlniels4, Lure 4, B~U 8. l'N!I!ed by 
-BiS&>.ll 5. Struck out by-Loce 7, 
B~l6. Umpire-M~. Time-21us. 
31 min. At.tendi!Jice 600. 
TECH NEWS J 
MEM ORIAM 
The death ,,r \\'al.ter l'rine~ K.rruncr ' l.l, 
!'June <IS :u1 urwxpet~tl'd blow to ull of his 
rnnny friend~ at Tech; to tho.'!l• 1\'ho crune 
to know him in the mo;t intimatt' r<'latioM 
it ~m~ f'\'"f'D now ln bt' in :t measure 
Olltrol'. 
1\.rrun~r wu;o h<lrn D<'<·emher 2'2, 18\l'l, 
IIJld gnillu:1lt't1 frtun lh(• mnch....ter High 
School, from th~n' mlllrirulatinp; at ~or­
wid! Univ=it) itt tho FnJI of 1911. l n· 
sumd of re~urning to ~ otwich the follow-
ing year he t•hoo;~~ to r.s~t hi;; lot bern a t 
Terh wht.'l'l' hf' h:ul 11.11 but completl'd the 
counse m Elt>Ctrical Etur;mcerinll m a v11ry 
sur<l('i!Sful rru1.11nt>r t\t the tim!! of h is 
dtltlth. 'l'hi!! fML mttkf'!l bill p88llin11 &way 
I he morr regreU~Ible, for br Willi poi!llC8Iltld 
of 11 saunfidng w1d chee•rful disJl()llition 
which, a ll of 118 f~l . would have been I'Qn-
ducivc tv su1•re:os hlld be lived to c..rry 
Ollt his ch~n bran~h of engineering . 
Naturully of a Mrioll.! tlttitud n t ow&rd 
U101\!0 who ware not inlillllltely ac~quaint«< 
with bim, be -ed to th em t.o bo retiring 
in hi!; wayM, but rnrr i• the mn:n who pM-
t!CSI!Ol! thP "mixin!t" rlbilitil!2! 3Jld sterling 
qUAlitiCP whit'h werP hi~ and wbicb werf' 
npp:uvnt «• LhOI!C who knew hl!D best . 
In Wo.ltn, Tech IOIIL 11 true lriend lllld 
willing workrr " hn will be remcml)(>roJ 
long into the future by the ulaN! ur l!)t:i. 
'The Sf'nior cll!.l!ll took immediate ll~tion 
on the il8d eveDt . .\ committee w011 ap-
pointed lo !<l'nd a lctt('r of eoDdolenre to I 
Knuner's ft~tbor, And Rower~~ Wert' pro-
\'idoo for. Thl' lrl8ti~ulr Illig was plttO«< 
at half m:u;t, aud Prof J. 0 . Plwlon w:l.'! 
!lent to rcpre;;;cnt tht• fW'ulty Ill dw funeral, 
which WSI' hl'ld ThursdJJ.) nl the huml' i11 I 
\\ineh<'l>tt·r. 
----NO~THFIELD 
~crlb6eld iii a typietd ohu-oluoded 
whilo.houlleil ~ew Englnud vill:lge-, thl' 
birthplucl' of Dwight L . Moody, thr great 
(!l'S.lll(eli~t, I'Uld the town wherl' Lbc la~wr 
puTt or his lit'c wo.~ lh·cd uod whnre bt>; 
school was founded. It ill on r he eft..•t 
><horn or tlw C<>nnl!etirut, alJout b.oill Wll) 
up it~ hPI\utiful \•alley, 11.nd comm:mds a 
dist&nl view of tbe blue Vermon~ moun-
tains. Tbc tov.-n itself ~ in n crup of 
the bills Lbn.t line all that pt\l"L of th<'llhore 
of the river. Then> iN good batlting Md 
awimming, baseball, lllld lawn leruliH, 
pore country air and a lovely semi-
mountninoU8, '-"''ni-J)Jil'toru.l prospe<!l for 
the eyP. 
FOR SOCIALS, FRATERNITY, ENTERTAINMENTS, ETC. 
T~IT BROS_' ICE CRE~M 
The Ideal Refreshment Prices Rla:h t Qu ality Unsurpaued 
A t Leading Dealu8, or ' Phorw8. Par le 1214- Wand Parle 1760 
l:STAIJROOK a EATOII 
'SO S T OM 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE : Our Motto 
Worttlttr t}olpttcbnit J nltitutt 
Worcester, Massachusetts 
lAA N. B ot.WJ, LL.D., Presidcm t.. 
A School of Engineering 
proYiding fOUJ'o)'ear con.-- of iMtruction in 
1\iJtcnAHJCAL ENotNEEm.-.o, Crvn. E!'lm.Nlt!tt:au~o, 
l!:t.ECTRJCAt. ENcnW&t!lJIJ:N0 1 CBDrui'lKT, 
GteN'EJU.t. Scr&Nca, 
leadiDg t.o lbe degree of B.&cnm.on or Scr:r.NCI'l. 
Exte nsive Laboratone• 
for experimental wotk in 
MEO!lANlC.U. E N OI.Ntctt:.RINO, E t:.l'lOT!UC!At. ENOI!CII!liiDIG, 
5Tz.AII EN(liNilERlNO, PuY!IIOl, 
BniiLUl LIC EIIGINl!:I'}IUNO, G &H&B.AJ. Cna.lulnsT, 
Crvn. E~ODII:JiRINO, I NDtJ8'1'11Ul. 0aDIJftftT. 
WeU Equipped Sh.opa 
pronding ample (acltit.iee for practioe in l'oundry WCM'k, Porwe Work. 
Macbille Shop, Wood Work, Operation of Enginee &nd Boilew. 
flor C~ (ficlrt{} CQWUI of eludfl, poNlmu fiU£11. bfl (ITOOIJIJI~, t111./J all 
n«CNNITJJ i n;f/1r1RllliMI, tuldru• 1M~ 
TECH NE W S MA \' II , I !l iS 
WRIGHT & DITSO N 
Athletic Goods 
Are Made on Honur 
Every article iJJ lhe bc.rt liult experieru!e 
and akill can dete.rntine for each sport aod 
putime. n ill impcl86ible to make beUer or 
UlOI'e up-to-date goods tha.n th06e bes.r!Dg 
tb.e Wrl,ht and DUson Trade-Matk. I 
Co• ...... •£4Epac811:for 
LAWN TENNIS BASE BAU OOLF 
CRICKET TRACK and FIELD S PORT 
Wrilo /or C"""-· I f • , ... 
WRIGHT 4 DITSON 
J91 Main Street .·. Worce3ter, Mass. Saturday willix' your last. chrulce to see 
the IJ'BI'k team in act ion. 
DURGIN'S Don'l forget, we are going to win Sat-urday, but we need your help. 
" Ray " Rieker is in clwnpionllhip form 
Jrmdtr anb epdtian and ought. to make Gixert of Rew;selacr 
Full Line or W. P. 1. Jewelry 
BANNERS FOBS 
8E.U8 BTEIN8 
LOCKETS PLATES, a&e. 
look 11ick in t.be quarter Satwday. So far 
" Rick " bas not bad a chance to go ou~ 
for t.be record in the two-twenty, and 
barring aeo.idents, be ougb~ to break il 
eailily Saturday. 
" Nit.cb" Wam!D is in pedeeHoDdit.ion 
and will push R.iok to his limit. Jo-lry and Optical Jtopalrlea 
,..ompdy and AtiafactorUJ deNio 
" Sicyke" Powers is ou~ afw the ba.lf-
568 Mala St..opp. tbaPoetOIIu mile rword, a.nd judging by his improve-
l'lll!D l in t.be Thinity Meet be M11 mAke a 
s..iw Pr.-d ~. pmo Lry for it.. 
D bl tt 8 th ln lhe mile &nd two-mile runa, Francis om a ro ers is as lllrong as ever and should win both 
lhCI!I! events wit.b ease. 
"Stretch" Taylor is improving d &ily 
'RopamnJt. Cleanin.t. Oydnlt and a.nd the two records in t be hurdles are ill 
P..e .. inlt Neatly Done I danger of ooing broken. 
The Tech Tailors 
S.Uunidt. and Uasellon tU'l' fighting £or 
Good. c:alkd [or ""d dali•c...,d bonol15 in the lligb jump 811 well as the 
I:U HicJ!Ialld Street, Worcester, Mass. broud. Sclunidt bas ll £ondnC88 for jump-
C....< Onuod I ing and will give Tayk>r a clo.;e raa~ in 
Pre11 Ercry !oVtla .'iutt Fra both hurdlt> ovents. Jill.!Kllton ifl more 
__ adventurow; ruttl IJ'i('S lti.s bt1nd a~ th\' 
THE TECH PHARMACY w;iJthi<. lh· ought to win the bamntcr 
I w,th ,_. :'l:1lurdus. D. r. KELLEliER. Pit...,._ D. C'huiTt'f' ;,, u nrw tuan tu t ntrk antl we 
Headquarter• ror DrufS, Candles. Clrar• hO))(' b!' •bow·. tlle I<{UOC fomt he did in lb~ 
Cl&areltea, New1paper$, Stationery. M. A. C. Mt•·L Rc·ns.rla!'r is slron~t in 
s_,alanoauoo tow. P. 1. •••· this t'l•o;nt untl the m;ult will be c:IO!!e. 
STUDENTS SUPPUES 
Delka, Book Raclcund unique Nov-
elly Furniture at reeord pricea. 
See our Fla~ T op Delk.e at Speeilll 
S tudent'• Price, • • • • S7.50 
If your landlady n~ds anythlnc 
Recommend Ferdinand• 
Booton Worveater Filchburc 
Cambridge 
pE8D'iiiinB 
.Pri«s Sat-e You Monq 
l41·l49 Main Street, Won:e•ler 
Coruer Central Str~t. 
But "'ilh Mf'rti·rnt, B~•lill u.nd CJ,u,dl•·r 
U> hnrk t.l• up in t ~~~ Wt"i~t"hls, Ht>lll<•t'IAC'r 
\\ill luw(' to 'h"" ,fl[lt• of lif•• ic> win. 
lwetwlton 1111d t'lo·Vt·la.lll.l will <'ltpp<>rt 
Captain\\ n.rren Rnolltt<'ker in ti,P sprUII., 
hut B.......,.. nud llallt'I'I!Ul uf Tten..,t·IIJA'l' 
will pu..h lltt'rn to the limit. 
In lbl' poll' ,·ault. ".\rti!'" Gomum j,. 
~bOI\'10(1: ftj.., tL,UAl fnmt lUlU •bould ht\l'l' 
no troublr wi tb I hc• Hc~lSOCincr vaultPn.. 
Clc•·rlru•d is puxhin~~: htm to tho limit llml 
I"Nitcll" Wl\tn'n tllke.t n h.snd "l tl ooce in nwhilc. 
For lhe first lime in U1e history of lorol 
I
IUDusemcnta PQli'" Thelll:re will pre!;('Dt 
a prognun made up entirely of women. 
Ullder lhe till!! of "All \\ oman ~bow." 
This should provo a rh11n~ aud n very 
novel cntortainmcnl. The bill will be 
!leaded by Anns Cbsndll!r, London's 
fnvorilc Ameri.can girl, in s l!efies of her 
original 80D(il8 and l!tories. The addl'CI 
a.ltraction will oo the Pet tiroat l\tilll!trels, 
brought bArk for " special return engage-
ment. The featul'f!' pictul'l' will IX' " Where 
Cowboy is King," 
On Thursdny tuld for lhc bRian!)(" of 
the week the bill will be headoo by Cnl 
D ean Md l\lo.rie Fey in a mioitlture mu· 
siCIIl co.mrdy, "l'he Sorority Girl~." 
Mcl\lahon and Cbapellc, two well known 
big timelll, are t.be added allmction. 
Other 110ts nre Ray and Fay, Bill lllld 
MAude Keller, Archer and Belford, the 
Grey Trio, and the feature picture will 
be " The Profligate," with thl't'C other 
single l'ft.le.-Adl!. 
L. J. ZAHONYI & CO. 
149 Main Street 
WEDDfNGS AND P A RTIES 
S upplied at Short Notice 
ICE C~EAM. Wholesale and Retail 




DUNCAN & GOODELL CO. 
MAJN ST., COR. PEARL 
HAIR CU'ITING 
'"Tac:b" men, for a Clauy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 




Be•t of Ever~h<nlt 
Popular Price• Jlo 
283 MAJN ST.. WORCESTER. MASS. 
Guy Furniture Co. 
House Fur~her 
WORCESTER 
Good Tblngs to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO STREET 
LAKE PARI BOAT UVERY M. H. TER.KANIAN 
OldTownCanoesFor&le andTol.e~ SHOE REPAIRING CO. 
lilian 11 .... n l lrltrltll SWill 
Toke IlamUt.oll 8t;raeL O&nl 
H. M. WINCHEST ER, Prop. 
PLANS FOR NORTHFIELD 
Thirty Tech men expoot to be_ at Nortb-
ffttld this year. Tha~ sounds gTCAt, Md 
the be!JL part Of it ill that il'a going to be 
true. Pre!!idenL PtU'ti8WOTth says lhnt 
if l.ho men keep l!igning up~~~ the prcsen~ 
rote we will h••ve fifty tlli!\.Cil(l of lhiny. 
Wilhout a.ny question this is going to be 
the greatetll y<w' at Nortbtldd that. Teclt 
hM evl'r hlld. A.ro you going to b<' u 
me.mbt'l' or ~ harmer dcJc•gnLion? Tb~ 
following tll'e some of the men who have 
ulready decided tn f(O: I 
Prrz!idmtt lrn N. Jlolfu, R . S:lnford 
ltil<'y '!Ill, Edwo.rd J.'. l\linf•r' 7, Ano••l !:'t. 
John, Wt-llcn II. Colb•1m, Carrol i\I. Law-
1 on, II<\J'Oirl S. White, Sban J'oo Mn, 
Wai Funjr, Dirk WoJ\{1, Arthur IL Ct\d~. 
Uoy C. flowkt1', Joe .luinqu~iru, Grcn 0. 
l'l•·m·l. 
Over fOrt) orh~r men at'l' trsiog to 
ntlil.i" IIJTilngl'llll·nl~< so llwy ttm p:o. Out 
.. r this group n lllrl!t' nmuber will be ablt· 
to 1!;0 t'O wr- Mt' n-:tUy going '" put 'l'ech 
"no tlw r.uup" 111 ::'\ortbfu.ld, .June 2-1) to 
.luly 4. 
Thert' is no "11Jimwr camp thet can offer 
31! L'\.r~;C tt v!iriety of opportunitie~ for rt'Sl, 
rt'Cl'el\tion ttnd inspir:\lion as docs tht' 
Studen~ Conference 8l Northfield. If 
you enjoy nthlt•li~, tt'Dnil>, b!U!ObuU, 
tmrk, &nd I<Wimrning ore available I'VPry 
nftt'moon. Trrunps aver lbe beautiful 
bills u.round Norlh6cld are most restful. 
Tbcro is no int~rrollc~ale o.tfsir where 
you Ctll1 meet so many gfrong rcpi'I'Sen t"-
li•·l' men from the dillerent collegt"< as IlL 
lhifl eon(t>t'('nce. The fellow~<hitl of the 
<'IUDJI is bro•ulening to evE'ry mt~n. 
No grMtor group or lood<'rs ooUecr tbBn 
thOI'C who ~Jl('!ik al Nort.b6eld. This 
yenr the men who go will bC!Sr Dr. John 
R. Mon, Robe_rL E . .,poor, Oeorge Sbt'l'-
wood Eddy. Ha.rry E. FOildiek, Raymond 
Robbins. Dr. W. D. Makenzie and others 
or the Mltt(l caliber. 
Any mllll who can get t.be time and 
money cannot afford to miss lbifl oppor-
tunity. 
Men'• Sewed Solea 6Sc. 
Tquoeeouodyooo 
wiU oall ...... 75A Main Stree& 
V'~~!. o..1,. Top Story 
Dining Room 
IN WUIC£STt I 
State Mutual Restaurant 
Bll...LIARDS and POOL 
light and Roomy : 8 Tables 
C. M. HERRICK 
Tel., Park 58J3 5 PLEASANT ST. 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket Billiard 
PAR.LORS 
6AJJeya 9 Tablee. 31-33 PEARL ST. 
Hatters for TECH:::: 
TOGGERY SHOP 
~\ANHATTAN SHI RTS 
CurTlD & O'Rourke 6 Front Street 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials, Stationery 
'l'ech Pint!, F obs and Stationery. 
AJ.I make!! of Fountain Pens rep&ired. 
A P. LUNDBORG 
315 Main Street Worcester, Mu•. 
MAV II , 1915 TECH NEW S 
J. C. Freeman & Co. 
MAker~~ of the Beet 
Spectacles and E)'eglasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
OEVELOPINO AN 0 
PR,INTINO 
TRACK SEASON 
(Continued from Pogs 1) 
mile in the l\1. A. C. l\!ect, hut he Mmt• 
bt•ck - trong cmd won IIi$ 1'\'enc in hotb Uw 
Cl.'L<~, l\leet and tht· Trinity !\Ieee. 
In the weight ••••ent.-. lL1--c:ltou, B:ultUJ, 
Ch:Ufcc:. and CluuJ<Il~r ""' •bm' uog U JI 
W!'Jl. 
Gorrncu1 hilS heeu getting pretty wt'll 
up in the nir in the pole \ ":IU1t At U1e 
~1. A. C. M'oet he <>•unl' within :m in~h t>r 
.o of the rt!t•orrl 
Frnnd~ h,._.. boon running "·ell thi• 
sprinj[ in the t.li!iUUlN' c\'ent~. 
And 11011 r·om~ the hl!f N'i!llt; thl' meet 
"ita R en .. -clt~l)r Tb(' fc)()lbnll loam OO<~I 
JllMD lc~.<l f:ulm•d tbt> track 1e:u11 iR lull.-
J76 Main Street 
•-onfidenc c•f "inning tlU.. spring. Ml\y 
corner Elm 15 is the rlnte. :.u1d Alumni Field is the 
place-rucd 1 h~ >ludenc body en 11 nu~ i~ 
ke Cream Sodas Apollo C hocolate.! JCr>ing to l•!' rigllt 011 •k·~k ''hen the 6n.t 
' I rull for lhc 100 torn~'· (ii\'Cil c11«J(ld usy 
c •gars, Cigarelli!S, and Tobacco IUld u r:~·· lrnc:~ rwd Lh~ irL"'Piration of 
C. A. HANSON, Dro..!..tist 6ve hundroo lo~·:tl !rien&, \\llllt ;,. to<• 
•• much to cxpe•:t1 !'!o W) your plAns right 
107 Hlahland Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicita your patronafte 
• 
now to be there with the rc.;t of them, for 
everyone wtllltii to see the boyll from the 
··Colllll' Cit) '' go home• with lowcrt'fl 
~olor,; 
JUNIOR. CLASS MEETINO 
The Junior Cl:w held n cncetin~t lc<Hl 
Thursday noon. The mattc.r or the After-
math Board w88 brought up, and it wall 
Best Service in Worcester decided to hav~ each division nominnw 
three men, lo he \'OU:d on chill week . 
l'laru! for ConunenL't!lllCJit ,..ere also tod· • 
Hair Cut. 25c. 
Manicure 
s"' ..... 15<:. V!IJleed. Three men from esch division 
will be eelect.cd to net "" m~- I t 
was announced in this connection lhal the 
Commencement exercisc8 would be en· Hotel Warren drely under the •upervillion or the J onior 
DAINTY CAFE IUid COLLEOE GIULL CIMe. 
Oae block from Union Station 
1100- alqle oo4 " Ito ito 
YES, WE RAVE THEM 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND OXFORDS 




WALK-OVER. BOOT SHOP 
4 Front Street 
TENN IS TOU~NAMENT 
The 6rst round of thl' Ll'nni.< double!! 
loumtUDrnt hM b<ol;·n completed with 
o<!Verul ciOM' mutcluli!. One of the m01>l 
in te.rcsting wtl8 that betwccrl Fnut.<e nnd 
Tomblen, VI!. Baboock lllld Wyllie. The 
net work of Fru<.'e t'ODJhlnNI WJth the 
baek court wurk of Tomblcn dccidt'd this 
muld1 betw(>(!Jl two of the ~trongl!lll 
te:tms. The re&ulc.s of 1 be round Art' till 
followg:-FTatee and Toroblen dcfootcd 
lln.cbocl< and Wyllie, 6-2, 8-6; Caird li.Od 
Ba.tes cMestoo hlugout1 twd ArClhibald, 
4-2, 6-2, u.3; VinAl and Waddell defeated 
Bird :111d Hollerith, 6-1, ().(); Wl1""Jc•r tuld 
IIewit.t dc!Patt'd Wl\l'uer ttnd Bt>;u:h, u.3, 
6-0; AtkinliUn llltd Saundera def<.'l!.ted 
Stone t111d Nary, 6-4, IHJ; But.tcrworth 
I 
nnd Dooltlllr> defeated Ftm.lsworth nnd 
Ffr•oeoek, :;..;, 6-4, 6-2; Wood nnd IlucJ-
ion defeated .\ . GM't'.n tllld CMSioV1111l, 
G-'l, 7~s. Tht> c•u1J6 havr been purrhllllcd 
lllld 1\l't' now nn l'dcibilion in 1 be Book nnd 
Rui'JlJIIy ruOIH. 
I A <'.olll'g<' Ant i-~liluuri.;m IA'RI{ll<' ha.• rco.·enlly bt-en fornwd nmomr th!' .. tudenc• 11 1 Columbi11, llur\"tlrtl . ' :1l!' nnd l'ncll'('o-
'on IO t'Oruh:lt lilt' f'l"fltll(;iUUU 11f 'Ut•h 
Ol'(l:Uiitnlion.~ :.• 1111' \ult•rir:lll 1.<'1111\lt' 
:Inn •h•· :-l:lli••n:r l SNtrncy l.t•dll\11' 
1 T t ... Trmicy ( \lllt'j(t' \' . ;\1 t'. .\ ~' 
ru.i ... ih~C. rnom•y In put nn nmbu lanc-~ m tlw 
WIU" ~mw. Tht·~· aln•ttrly hnn- cm·r two 
hnndn'<l dollun- pll'<lfLl'\l 1 
The l"ni\'f•n.tl\ uf Pt•noc.\ lwni" i• 
pJnonii•Jt to to<'nt-1. it~ \"Lli""'it\ 4."~W to thfll 
P1wifo~ :·<~<•" ' ICII'tllllfK'tr in·U.,.IM'l'iiLI nit'<' 
wt.i~h \\ iiJ !14• II ' llt'<'Ull [('.•tu"' of 1111' 
l'aru1mo 1•:\l'O'il lou 
M. I 'f. h:u; m.titutt<tl thi.! rt'~r the 
~arrying on of " ft'St('rnity forurru;." 
Fmtr of ch" lnll.cnnu"" Ita••<.' hnd surllll&!ful 
busin{!&'! m!'n of BoRton give tht>m informtll 
l:llk" 
Th" students or Syrnculi<' Univt'l'l!ity 
11rc planting taws on th!'ir etunpu~. Fifty 
men work nt a time under thr Mupcr\'l•ion 
uf .;om<• nf 1 he in•tructotti. 
Dartmouth Co.ll~(' Ktudcnt nr~ :II 
pm11mt holding forth 111 l<Qmu lttngtlt ovrT 
t hi' ndvnlltttg{'j! of compuL!ory ~haJ)('I 
Httendan~ Dartmouth ac pn'J!ent hila 
COIIllllll-.>.ry WJ\pt'l. 
Should Fre$h men Wear Orffn Cap•? 
Northwe..tP.rn Co.lleft<' frC!!hmcn ru-, still 
penniLto>d to rover their hroda according 
to their own individual tuatl'B. But the• 
StudQJlt Council hiU! I'P.C<>nUy writwn tO 
~me of lhe other colleges to m!ik!.' in-
quiries into I hi' ndvil!ability of itl>ltituting 
11 fri'Sbmnn e11p rule. Gn'(Oo Jl('u lt NI!IS 
will prohnbly be pr.-rilwd. 
Stud•nlts nt Mirhigt•n Agricultuml Col· 
lege ore <'C>Ill!icll•rlug 11 0 18811 Constitution, 
embodying ttll tho prCflent cullt<lnlll of clll$! 
government . This ill n good mCfiBUre, 
M1nulaWd to do uwny witb r.ouftU!ion :111d 
t.o st andnrrlize pM•c>durc, ruul would do 
wc!ll h~rr. 
MILITARY INSTRUCTIO N CAM P S 
The mililllry iru.iruct ion CtUDII6 whil'b 
wert• conducted by the W sr Oeplirlment 
last summer proved 110 81JO<~OI!Id"ul thnt tbe 
idea i.! tO oo carrred out np;ain tltis yctt.r 
Tbt're will he four rllmps, one nL Chick-
nrnuu~l T'Mk1 Gn. ; ono at Plntl£burg 
'Bcml\cl;s, N.Y.; OM IlL Ludingt~n, Mitb., 
all from July S to Aogust 8, inaJUl>jve; 
and one at or DPt\T 1 ho Prc;~idio of Sw1 
FmnllJ<I('(}, Cru., from Jtu•c 25 to August 1. 
I.Ai!<t summer half ~ dntcn Tech men 
OOOK AN n S UPPI.V DEPARTM ENT went to Burliu~t.on, Vt., <'!!Hlp, c111d r._~ 
Mlln.1~tcr co be Selected port«! u gn'UI tim~. TI1is ~,unp h1111 been 
5 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
dehvercd to all potnta tn tbe 
United States and Canada Jl; Jl; 
J71..J7J M.ain St. •• Worcester, Mau. 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Main Stn~et 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
l7 Main St. :: 44 TrumbuU St. 
Duck Trousers; 
Flannels Too, 
Are Wash able. 
Aa are silk outing shirts, uti -
lined MnclcinllC8 and lllllily 
other things whi c h you 
Lhought were not. Union 
Laundry can w 11 s h many 
things you have been having 
dry cleaned, and the ~:wing 
is rel111y wortb whil<'. 
WILL YOU FAVOR ME ? 
A. BROOKS, '16, Agt. 
r .•. e..-to• E. u. w.-
BoiAI>UoiNd 1876. looo.._..c.od liiOI 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALE~S ood CONFECTIONERS 
Cot. Moluo4 PIMoaat SU.. w • ...-, Mua. 
J.ur• JllncnLL OtOAaa M. w ...... 
$$t~HQllQJ$$$$t<;!nQl®~ 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer .\o . \ ... •L•UUII ~111111\R!'r of the ~look nnd llli)VeU to Plnttsburg, N. Y., nMrly OJlJl(>- F L 0 w E n s supply i)(·tmruru•nt '" to be ~~elect«l from I l'itc Burlington on Lakf' Chtlmplain One ~ 
th<' .,,.. .. ,.11, Fre<lunan C'"hos by the Com- TtJCh rnJUJ 111 l€'118\ is gmng, u.nd c.luubtl•ll<t! I 
mi•t~ ... in , harK•' .!':.,lc~r~· 't!IXI lor thl• o thers will d~cidc:- to go IX'. foro Ow time. JOanba[['"" jf(ok.•r a..bop 
Olllce In Parcel Room, nut to Bauare ~ D w .. 1R' Room, Un lon Station fin.c Y•·:tr I comCl'. I t oli~n. a ~plend•d opportuncty 
Tb•• npJ•,intmrol 111 g.r11•r:d i>l b:ldl'd on for I\IIY ~tudl'nl who hll.s lhr June 11nd 
Bagp.geeallt'd rorMd Delivered promptly. ~hoti.lf!\hip. finandal "" .t. ,...id•·ncc• and money for it. W. n. Lyon, '17, nn~ ul 3 PLEASANT STREET 
F~CIMB lhcks and Coupee Furnished fitn(":>r for tht' lJO"icion. ISI!i yl'ilf',. drk1!JIIC'I>, lma l>een nppointt'd I 
for Wedding.~, Receptions and Calling. I Cantlidat<'>< ~bnltltl filr• wnliNt appbrs- ltlelll ~l't't'll"y nf the ~ntionol flMt·Ne Phone, Park 94 
Taxicabs and Touring Cars for IDre. ciao- ut once• with C-orJ>$, nnd COtnJIIrtr infonnution m •y ll<' -- ---
Union Depot Telephones, Park 12 and ll 1\·tt.l.l\ll \\ . l hitO, f 'hcunrulll. '' ·h·"l lhl"•ulrl l·rn• , $~~tQJ~~~~~lQJ$1QJtQJ 
C.u.m< F.uuro,.OITII. Prop. 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you oan get goods that satisfy 
6 TEC H NEWS .\\AY II, 191~ 
Lady~tono 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon ]!)cntlsl 
OFFICE u4 R.ESIDEIICE. S•lle, 108 l09, 1 10, 
w .. .,. S.Udlq. 405 MoJo St. Wotcuter, Mus. 
oe. Houn. v co e. 1 "'8. Suadar. 10 "' 11 
8PitClALTlE8: lD!ayo. Cto"'u. Bricl&eo 
Compliments 
What We'll 
Give a Young 
Man for:::::. 
$20.00 
W e 'LL govc h<m. hrat of all. ll real run for his 
mone,-elo1hes nylcd 
u he prefe.-•. 
W E 'LL give him nyles that a rtn 't decre-pit Or 
totlcrinlf lively. ana p-
PY modda- not ·· Aaahy" by 
any meane. 
T HIS n ew yountl men·,. de-
partment is rapid ly get-
ting on friendly term• .,.-ith 
youn!l fellows who look like 
.. live wirea:· 
$20.00 
Ware Pratt Co. 
Sec Our Wlndows 
JOSEPH ERNEST ROY 
A rhnrarw •keL~h or Joe Roy could l;e 
11ummcd up i11 the four words or tha~ oM 
proverb, ·•Sull wntcr runs deep, ·• a.o<l 
uothing lhnt "~ n111tht w:lol uould mllkc il 
more •umpiPII.'. .\ muu "ith " mnrP 
even lli><J><ll'itio)n tWit'r enlered Tech,-
iiUch thing, a.• real ''l(t<.mehe.!'' nre un-
lmowu •tulllllitie.. wi1h J(«',-:mrl it woulfl 
rcqtllre oomridt>rnhle enmcst t;t>IIJ'cbing to 
find " eh«Jl ""',... willin~t Lo heir tuoother. 
De ;,. JtiSf 1 hn1 1'(\rl frf :1 fl'llll\\ llutt you 
are mightr 11.1N1 y<lll knnw 
But Jnol '' h<~ 1s t lu, mun Ho~ 1 \I-
I houJ!h lw i• M popui!IJ' 1os :my monon the 
"II til," tH> clnuht lht•rl' arc thOii<> who do 
rtot rMJly knn~< JU.<l "lull JO<''~ )'ltl<'e in 
T~b lut• bNn mullt i~ 11 •afe ~lei!~' Uutt 
th{') nevf'r wnuhl kunw if il 11eN' left ft>r 
him to tell 1l. BOATS and CANOES 1 rl:~.Q :~~:~t~~~~~;"~J! \;y:~~~~~~~~· 
) oor, then bl' l~une Sliol(l• Mftllap:cr •·I 
A. A. COBURN CO. 
Lincoln Park 
The la.rgesl nud hest equlppl'd 
livl'ry in New England. 
250 Boats and Canoes 
'e" 10 S ummer Thcnlre 
GARD CO. 
Manufacturing i Retail Jewelers 
jewelry and Watch Repairs 
Promptly Executed 
Show Rooms : 
393 Main Street, Room 208 
the T e('h 'ho\\ c.nd l'ubl'eril>tion M!Ullljl;l'r 
of lht• Tv.o u :-\&""· .\houl I hi~ tin r lw 
"u.• cl\'l•ted Clni<s ~'<'TI'IUQ'. (Uld \' ;,.~ 
Presi<lem of Ute Ci\·il Enl{iJJcerillfl.l'lt><·ier~. 
of "'hidt hi' i~ now Pre>'idcut. DllrHlJI. 
thiR J'll<ll year ht• luu• Luken 1\ll nelivP pOU'l 
on the T«h Comwil and hi• lat; ... t honor 
bil8 been his :llli>Oinlmen~ to I ht• Com-
mmlcenlClll \h:ek Commitl~. '!'his cer-
tainly ill n mip;hty fine record to leave 
lx-hind him 11nd we feel @UJ'C 1hst UJI equal-
ly good one awllit~ him. 
The ;\luy numbt•r or the "Journal of the 
An1crico.n $ociety or :\lec-hJmic.fll Engi-
li~!Clll" con uUnJl an absbncl or " p&per 00 
" The J.:ITeel of lklntive !lomidity on an 
Os.k Tanned l..eather Belt" by Prof. 
William W. llird Md Mr. J''mnci.s W. 
Roy11 or thl' I nt<1.itute. Tbit1 paper is to 
bto Jll't'<ented at Lhc spring meetin~~t ol the 
Soriet) at FluiTnlo, June 22-25 
The CHATHAM STUDIO .... Photographs of Distinction 
Special Rates to Tech Studen ls 
1 Chatham Street 
LIST OF PAlO AND Lr-. I'AIO OLES 
POSTED 
Athletic Directors Arter Enough M oney 
to Compfcle !be Spring Season of Athletics 
Til<' crunpaign for athletie dueo~ was 
rcopen(od IML wed•. Rt;gistmtion liil~ 
were (>()Sled in Boynton llnll indieating 
the amom1t or dUC>s puid by each mnn, 11.11d 
1\8 money illllaid iu, 1hr tunount is to lx· 
eredit«< on thl' li!lL~. Tho fred1men mul!t 
be given ("r00ll rur the highe><l 1ltlrcent8ge 
t>llid, as they lead 1lw nllwr thl'('(' •·lllJlt:lef< 
by u lAT~~;t• umou.ol. 
1'1w li><tri M t lll'y wen• lil'l't poswd con-
tamed t-<;VI'rtl.l ertOn<, On l\t.COUOL of W• 
t'()nlplt•IP l'l'f'Ordto during the 61'8l pnrt of 
'
lito• Y<'IU', but as students r·~•ahli~hed their 
~I:J,ndwg by me:ms or n•t-eipt8, they were 
~r..dit(-d "lth <he tlnloum aod lhl· l.isl "-
•hould be pru~tit•tilly co.rrt.'l't now. 
There wsg ron.oitlt.'r:tlll•• d b•••~&-inn tiDlOIIIt 
tlw nthleti1• <liro-ctot> lwfo,.. •lw lu,l~ wen• 
jlOSiro tt'J(nl'{ltUI( the ndvi..'<liJ)iltty of 1111' 
~to•p. J 1 Wll>l 1 hough! that !iQm~ ,; udcnt" 
might l!e groatly inrunvl'noen<M'd if lh<>y 
~.hould huvl' I (I pay tlwtrtlttt'll, y<•t m m:U\) 
,.,.,,.h tht• •ludrnt~ "«"ho ~)uld lt'n.-<t uJTord 
'" uay h«d alreuJy •loth w It .:fl'<'tnt-ri 
mon· .. lllf'k or teSillllUilbllil y 'hao " IIU'k 
uf murwy Ill m~l c.!LtSe:ot~ and to tud in tht-
fu~ttl Mllllrttigll, il "''"' dN·nwd wise 10 
IR~f' thi••tf•p, A •um 11f $bOO i.• ni'C;t"-"'1\1')' 
''' m..ur<> 1h1• Nlmplt•tion 1\[ thl' bll81'bull 
u.nd lntrk <'£•JL'-OM without :1 ol~fidt . 
I NTER.·FR.ATER.N IT\' BASEBALL 
I.EAOUE ' 
..\t 11 uweliog held Frid••Y night, .\Jlril 
JO. ttl lhP Ddln Tuu llou.-<••. 11 ~fiiUII\iltee 
rcpre..enLing the Frotcrnih""' 1111 tbe l ull 
organizt>d 1111 lnter-Fralernh.) n:~»ebt.JI 
~u•• The ~ohcdule ~'<lmmittre have 
:UT~U~gl't:l ·• ""h•~lull' ~ulling for one J!XW'~' 
lo he plt1,1e<l h~ ,.,,<'!, 1<'~>11 wttl1 t'Vors 
"'her ll':lllt 111 I ht• lt>o~t.l(Ut' Til(' gum e. 
"ill I·•• plll~c.l ••ilh<•r '" the rnnnoill~ "" 
.tttl'r tht• v r-.it) 1•r11r1 i~t> 11t ni~thl. 
~ul'h a [l';lf(lle •- :1 ft>.tu~ ••t otl1er <.'<II· 
I~ wod <I<K..."' lllllf'h tom:U'I) inrrc:~:~ing 
lht' mwr""l t.ak<'n 111 uthlmu'>' It Ul 11111 
1!.\llt'l•ted tlutl ·• ll•~t lcngue ·• bJtll will I I' 
J1lll)l'll, hut "'' OJIJl"rtw•ity 11 ill he oticre<l I 
for n nurnll(·r uf uwn tu enjoy 1 he rut I ionnJ 
~~e I 
Tl1e olliNr.< nr the IOOJ(U~ tlu~ycar o re : 
Pl'll8ident, H. }< Cu~hnuUJ, Trea.-uN'.r 
Cw;UC! :\loore. :-\'('retnry, C. A. Perkin,. , 
::lrhedull' C'ommiltoo, A C. Fenn. C. \\ 
noobul'!t. 1. L. 1\JM<!h. 
1'he l'lll>lllt" Of thl' jt;UIICB plnycd ln_qt 
wi'Ck ftl'l' 1<8 ronn ..... : 
;\lny 3. Phi On.mmll Dcllll /'> 
Alpha Tnu Omeg,. 3 
M ay 4. $i~ll Alphs E1>Silon Ill 
Dclta Tau !} 
:\1;<) !). $ilona Alpha Epiillon IG 
Lrunbdo. Chi Alphn !l 
M Ay 6 . .Knppu Xi Alphn S 
Alpha Tau Ornegn 2 
l\lny 7. Sigmn ..\lphn Ep.ilun I 7 





415 Main Street 
" Follow the Crowd.'l to 
POLl'S 
"Popular wiih clle People" 
Mnt~. I.JO 
t:,.,~. 7.J(I 
2.500 Sc3ts HJ.. 
10~. I 5c. 25.: 
\\ on .. Tues., \\<><1 .. Mu~ 10-tl-12 
l'nr the fir~t time in lh~ histut) 




nolhlnl( t1u1 srlrl cmcrtninl•r• "ilh 
ANJ\A 
CIIA:-.Dt.LI{ 
nnd ,; o ther nels induding 
T H E PCTTICOH \\11'\STRCI.S 
7 reel~ ~or t>klure< "'lth CHARLIF. 
CH \JlU'j :ond "Wht•rC' Cowbo~ is 
1\int:'' 
Thur:;., fri .. S:tt. Mn) IJ• f-1-15 
RA\ 6: I'A\ 
BILL & \\ ALOt: KEI.LCR 
\RCHER .~ RrLrORO 
URE\ TRIO 
\k \\ \ 1101\ & CH·\Pf!LLC 
IU SORORIT\ <JIRLS- 10 
6 reel~ (if rkturcs '\ith ··The 
Prutlirntc'' 
Coming- \\a~ I /1h 
THE SPOILERS 





Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
Pe.tronile our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you oe.n get goods tha.t S&tisfY 
